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SES TRES BRANOUES VERDES,' 
(TRADUCC¡Ó.) 
Hey havia una vegada un hermitá 
que vivia dins un Msch, al pim d' una 
altívola muntañaj passava el temps re-
sanL y fenl Mnes obres; cada dia hora-
baixa duya per penitencia d' abaix fins 
a dalt sa muntaña, dues gerres grans 
plénes d' aygo per dá beure a n' ets ani-
mals y regá ses plantes, perqu' a n' a-
<¡ueUes altures bey reynava un ayre tan 
fürt que lot heu secava, y ets aucellets 
que passavan per aqllell desert cercavan 
en va una goteta d' aygo per apagá sa 
séua seto 
Un día l' Angel del Señó comparegut! 
a s' bermitá per recompensarli sa séua 
pietat, y quant fonch arribat. a sa séua 
coveta, l' Angel, per órdre del Señó, li 
don á menjá, y axí el sus~entá, com a 
n' aquell penitent qu' era alimental per 
-torps per órdre del AlLíssim. 
D' aquesta manera s' hermitá arribá a 
una edat molt avansada, y per toL s' ha-
vía escampada sa fama de sa séua san-
tedat; pero un día vé de lluñy ti. un po-
.bre malanat que '1 duyan ti. n' es paU-
huto, y s' atreví a di: 
-¡Ara vas a pagá ses qu' has fétes! 
S' horabaixa, quant pujá s' aygo a sa 
muntaña, no li comparegué l' Angel com 
acostumava, ni li dugué menjá. PIe de 
po eesaminá escrupulosament sa séuu 
conciencia, pensant en lo qu' havia po-
gut ofendre él Deu, y no heu pogué des-
cubrÍ. PostraL en terra sense menjá rés, 
resava día y nit. 
Un día qu' eslava plorant a llágrima 
viva, sentí un auceUet que cantava amb 
veu tan melodiosa, que no pogué ménos 
de dirli: 
-:-¡Ay, aucellet, que conlent cantes! 
El S'eñó no deu está enfadat de tú! ¡Ay, 
si ~'!oguesses dí amb que l' be jo ofes, 
faría penitencia y tornaríes s' alegría a 
n' es méu cor. 
-Has comésa una mala acci6 (s' au-
cellet li contestá) cOlldemnant a un po-
bre pecad6 que '1 duyan a matá; per axo 
·el Señó está enfadat de tú, puis sOis a 
SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA 
SI TÉ YENT Á SA FLAUTA. 
AmIlNI~TnACIO: C,\DENA DE COnT, N.· 11. 
Éllli correspflIl jutjarm6s. No obstant, 
si fas penitencia y t' arrepenteixes rles 
téu peca t te perdonará. . 
S' hermitá 11avo vé al Angel del Señó 
devant éll amb una Lranca seca eu sa 
má, el qualli digné aquestes paranlcs: 
-Durás aquesta vara seca fins que 
brotin d' ella tres branques verdes, y 
eada vespre la col-Ioearás devall es téu 
cap perque te sen'eixca de coxí. Menja-
rás e~ pá captat de porta en porta, y no 
dormini.s més qu' Ulla nit dins una ma-
teixa casa. Tal es sa penitencia q \le te 
imp~'sa el Señó. Es dia que d' aquesta 
vara brotin ses tres branques verdes, 
serÍl que Deu t' haurá perdonat. 
S' hermitá prengué sa vara y comen· 
sá ti. caminá p' el mon qu' ell havia tanl 
de temps que tenía olvidat. No vivía 
més que de ses ªlmoynes que li davan 
a ses p,"rtes, pero' suceehía que molles 
vegades 110 feyan cas de ses séues sú-
pliques, y més d' una pc)rta no s' obría 
per doná pas a sa caritat, y d' aquest 
mOdo passava díes sensés sense tastá ni 
una miqueta de pá. 
Un día d' aquells que 110 havia men-
jat rés, ni '1 hadan vúlgul df;!ixá passá 
sa nil a un reconet d' una establa, s' en 
aná caminant, caminant, per dins un 
bosch, y lrobá una cava. Hey entrú; y 
vejentbi una veyeta, li digué: 
-Bona dona: deixaume passá aques-
ta santa nit dins sa yostra casa. 
-¡Ah, uo! (li contestá sa véya,) jo 
no m' hi atreviría. TeIJch tres fiys que 
son lladres, y si \,os veyan aquí quant 
vendrán mos matarían a lols dos. 
-Deixaume en1ró per amor de Deu; 
no mos dirán r~s; no mos matarán. 
Aquella veyeta tengué compassió y 
el deixa entró; y s' en aná ti jaure a un 
reeonet 8mb sa vara devall es cap. Sa 
véya li demaná perque dormía d'aquella 
manera y éll li conteslá que cumplía 
una penitencia per lo qua~ tenía qu' esse 
es séu coxi aquella branca séca. 
-¡Ay! (exclamá plorant __ aquella ve-
yeta) si Deu castiga axí Ul\a simple pa-
raula, que será de mos fiys quant com-
pareixcan el día del Judic.i devant EH'? 
Tocó mi1ja ni1 y arribaren es tres lla-
dres fent molt de renou. Encengueren 
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una gran foguetera de mOdo que tota sa 
cova qlledá il-Iaminada, y d' aquesta 
manera no se torbaren a veure al pobre 
hermitanet ajagut a n' es ree6. Tots fu~ 
riosos preguntaren a sa mare: 
-¿Quí es aquest homo~ ¿No VQS te· 
nim dit que no volem qu' entr' ningú 
dins aquesta cova'? 
-Deixall16 está, es. un pobre pecadó 
que fa penitencia des séus pecals, (con-
tes1á sa mare.) \ 
-¿Yqu'has fél~(preguntaren a s'ber-
mitá aquells tres Lalldolers.) Vamos~ 
contemós es téus pecats. 
AqueU pobre s' axecá, y los conlá com 
per hav~ ofes a Deu, solament amb una 
paraula ha vía tengut qu' espiá sa séua 
falta amb tanta penitencia. 
Es lladres se conmogueren tant y de 
tal mOdo, amb aquesta historia, que se 
horrorisaren pensant amb sa séua vida 
passada; tornaren en sí y arrepentits 
prometeren a Deu amb una gran contri-
ci6 de cor, mudá de vida comensant a fé 
penitencia amb una sincera resignació. 
S' hermitá, després d' ha vé converlits 
aquells tres pecadós1 s' en torná a jaure 
a n' es recó. L' endemá demalí el troba-
ren mort, y de su .~ara seca que tenia 
devall es séu cap: havian brotat tres 
branques verdes, perque el Señó ja '1 
havia perdonat. 
UNA SEUVAT~INA. 
)(o. 
* * Hel'lllosa n' el'a, com la' primavera, 
lIel'mosa n"era com un cel de estiu, 
Tan cándida, innocent, hCI'lllosa y pura, 
COIl1 la néu fusa que cornensa un 1'1\1. 
Sentía amor inmens qui la mil'Jva, 
Quant véya que del Cel cl'a un "'esor. 
¡Ay! 10thOm que la véya, la estimava 
PCl'que tenía d' ángel lo séu COI'. 
Més un día, aqucst ángel d' hermosura, 
Els Mmos de la tena va dex{t, 
L' ánima SéU3, tan hermosa y pura, 
La Gran lleyna del Cel volgué guardá. 
¡Ay! aquell día d' cternal memoria 
Fllgí de dins ca-sélla la alegl'fa; 
Mentros d6vora Deu respira glol'Ía 
S' ángei hermós qu' havía nom María. 
VELIS-NoLIS. 
2 
GLOSES. 
Un hamo se va morí 
Perque tenia motín; 
Se morí pel'qtt' era viu; 
A.ni es es 1I0sl/'0 comi. 
Joveosaos, mil'au al Cel, 
y després dau un' uyada 
A n'aqucst moo tan laél, 
y qu'a tothOm tant agl'ada: 
Tonch S3 vista cmbabayaua 
D'ets emlmys que veitx aquí; 
y seguint aqucst camí, 
Jo cantava aquestes coses, 
y escoltant ses méues gluses, 
Un MillO se va 1/I01'í. 
Si en el mao veys cap vcgada 
Algun pobre jamegá, 
y 11 sa séua espusa amada 
Amb sos infanlulls plol'á, 
DCfllanant un tl'()S de páj 
y aquel! p:Il'C, quo no viu, 
S' en va á un MillO v Ji t1iu 
Dam es dublés ó la vida; 
;10 respondl'é de seguida 
Pel'que tenía 1II1)!i1l. 
. El qui es nal, ha de \I1orí; 
Axo es S3 !lastl'a planeta; 
y Deu en sab bé la nMa 
D' els añs qu' h:lUr~m d' está aquí 
Jesucrist, volO'ué mod,. 
Fent sa yicla de captiuj 
Pues ningú té cap lllOtÍlI 
De queixarsc de sa 1Il()!'!; 
Ha d' esse es nbs!l'o conlli)rt; 
Se 1/I0/'Í pcr"u' era viu; 
'Vuy dOl'mim, dClllú wtlám, 
'Vuy eontellts, dem:l estám tl'ists; 
y penosos y alligits 
Aquesta vida passam. 
PI'egun!: ¿pel'que desiljám, 
Replegats doblés tcní, 
Si tant mateix en morí, 
Sabcm qu' els hem de deixa'? 
y Deu 11108 digué ben clá: 
Axo es es tlast,·o ea1llí. 
TINET. 
XEREMIADES. 
Sa Presidenta de sa Junta de Señores, 
orgallisadora des Oong¡'és femenil nacio-
nal, amb un atent B. L. JI., mos envía 
una Circulá de dita Junta, perque l' in-
cloguem eslraclada dins aquest setma-
nari. Desiljosos de complaurerla, la es-
\ractám a continuació; y mos prenim 
s' atrevimenl, com a bons ignoranls, de 
posarhi algunes reflecsions. 
Sa Circulá diu: qu' ti. mesura que sa 
inteligencia de s' homo s' ha anat des-
plegant, sa dona ha vist axamplá es séus 
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lwrizontes y ha lograt un puesto milló. 
(Axo es ben cert.) 
Ahí era máquina de trabay y de plers, 
avuy ha arribat casi ti. esse compañera 
de s' homo, y deym casi, perque encara 
se li négan drets, perqu' es qlli la do-
mina no sént ets impulsos que conduei-
xen a s' igualdat. (Compañera de s' horno 
heu ha estada sempre desde es séu ori-
gen; ara, quant s' homo s' ha apartat de 
sa vertadera ci vilisació, sa dima ha esla t 
sa primera qu' heu ha pagal. Amb axo 
de vol e obteni nna igualda!. completa 
amb s' horno, su Naturalesa maleixa mos 
ens~ña que no puL esse (isicament, y sa 
séua condició, per fórsa ha de quedá su-
bordinada a n' aquesta impossibilitat.) 
Esse compaiJeros implica igualdal de 
condicions, y ella no més té ses que li 
vól doná es compañero més f(',rt; quant 
s' altre compañero tan mal retribubit es 
ó sa mare, 6 s' esposa, ó su germana, ó 
sa fiya, a les quals pública y privada-
ment se los tribut311 avuv en día ses 
majors proves de ternura y de respecte. 
(Axí ha d' esse, y encara no bastan en 
es noslro cntendre. Voldríarn "eure sa 
dona més Den tmclada y més reveren-
ciada encara.) 
Axo es incomprensible: Si per una 
partli merma condicions perque no val-
ga tanl com éll, y pe s' altre li dispensa 
lola protecció y ajuda: ¿perqué aquesta 
diferencia? (No es ecsaclo que su dona 
valga manco que s'homo. Val moH més. 
Ara si li merma certes condicions, es 
perque físicament s' horno y so. dona no 
son iguals.) 
Quant s' hamo pensa, sa dona es un 
ausiliá poch apte. Quant s' hamo sént, 
Hayo sa dona creix, fins a n' es punl 
d' es se adorado. per s' horno. Lo primé, 
es egoisme; lo segon, ridícula humilla-
ci6. Es dos estrems son ecsugerats. Sa 
dona no es cap ausiliar, ni cap diosa. 
Es simplemenl es complement de s' ho-
mo. (Tol ax() está moll. hen Jit. Convé 
no oblitlarhó per 10rnarne parlá.) 
Diriam qu' aquesta condu''cta de s' ho-
mo envers de so. dona es ílbsurda y poch 
Ilógica, si no tengués su siguent rah6 
d' esse; per un costal sa coslum que vé 
d' antich de mirarla CDm una part des 
sexo debil, y pe s' altre sa creencia de 
que sa dClna es tot ternura, elelicadesa y 
llágrimes, y de qn' es féla solament per 
senlí. Pensant aXÍ, s' homo té ralló en 
apariencia; més si ecsaminám s' assun-
to, pol esse que no la tenga. (COlU més 
l' ecsaminareu més veureu que sa con-
ducta de s' horno rahonable no es gens 
adsurda. Es lo que deu have d' esse, y 
concarda perfeclament amb sa natllrale-
sa de S8 dúna y amb so fí perque foncl! 
crea aa y posada en el mon.) 
Sa ra!¡ó de sa costum no es una rabó. 
(Es cerl.) 
y s' lJisloria de sa dona presenta mol-
tes escepcions laudables, ii pesar d' ha-
verlí negat s' bomo ds medis de s' edu-
cació. (Cerquem sa retgla general y de-
xém aná ses escepcions. També dins els 
hornos hey ha escepcions en sentit con-
lrari. ) 
Equh'ocarla es s' idea de que sa dima 
es més sénsihilital qu' inteligencia. (No 
estám acordes. Sa dona, baix d' un con-
cepte, pensa més que s· horno y sént 
manco. Bah d' un ullre, pensa manco y 
sént més. Axo fa que sa dona sia un 
misteri casi sempre pe s' horno; y s' ho-
mo may es estaL un misteri per cap 
dona.) 
Suposant empero que sa dlma sía més 
sensible qu' inteligent; y valguent més 
s' inteligencia que sa sensibilitat, se fa 
precís educá s' inteligencia de sa duna 
perque valga més. (No convenÍm en que 
s' inteligencia \'alga més qu' es senti-
ment. Cabalmcnt avuy en día si s' horno 
s' atrassa en 110ch de progressá es per-
que descuyda s' educaci6 des séu senti-
menl.) 
No pretením que sa dona sía sa font 
de su sabiduría, y si heu fós res llCy 
perdríu per axo sa societal. Pero volem 
que s' eduquill ses l}()slres facllltatSj ses 
d' afccciú perc¡ue sa dona fuji des camí 
des "ici, ses inlelccluals pera que sapi-
gll~m ordená es nostros senlimellts, or-
dinariament indomits; pera que practi-
quem amb més coneixement des nastros 
devers, y pera qu' ii n' es nostro front 
hey llambl'etgi sempre sa Hum de la 
Verital, germana bassona de sa puresa 
el' els fets. Sa desnivellació que se nota 
en ses manifeslacions psíquiq lles des 
n(¡slro secso, qu' esteriormen 1 se trudu-
heixen amb una escala de capritxos que 
ya de ses grans passions fins él ses robes 
y afeytes amb que s' adorna, ha de de-
sapareixe 6 al manco suavisarse moll. 
(Bell parlat. "Aqllesl párrafo val a pes 
d' or.) 
S' homo educa ets allres sers, fins y 
tot ses plantes amb IVés esmero Y solici-
tul que sa dona. (A:xo es nna veritat 
cc'lm una casa.) _ 
Ja es hOra de f¡ne pensi en s'eelucació 
de sa qu' un día ha d' eSStl mare, ó es,,: 
pClsa, 6 fadrina tota sUla; que si se tro-
bás més educada y mós instrubida no se 
venda arrossegada cap a ses pórles de 
sa prostitució, ahont arriba molLes ve-
gades perque sa noslra moderna Socie-
tal no li concedeix tot lo qu' ha mesté 
per viure independent y pura. (Tot axo 
s' es meslé lornarhó céndl'e amo so ce-
cIús n, per dislingi lo cert de lo d u pt6s. 
Ses. q.Dllsequencies obeyeixen ii alLres 
cal1se~-moltes vegades.) 
¿.Sa dona es susceptible de majó edu-
cació que sa que se li dona? Es cert que 
sÍ. Sa ciencia ja ha fallat aquesL assun-
too Tot parla y prova en prc.. de s' educa----
ció de sa dona, per lo mateix en n01U de 
ses dones a'Kecám bandera en lavó de sa 
més noble, sa mésjusla y sa més huma-
nitaria de ses empreses. Sa regeneració 
de sa dona, per roedi de sa séua educa-
ció y de su séua instrucció donanL a en-
tendre amb axo que no mos saliarán es 
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procedimenls del día que no son remi- un periodich, 6rga d' aquesla J unla y de 
nisdmcies de quant se considerava un toles ses d' España. (Ja n' hi ha de feyllB 
p~rill per nOllros es que sabessem de tayada per 11arch. Tenim po que sa gran 
llelg( y d' escriure. (Parla bé.) imaginaci6 des secso hermós no vulga 
P' els hornos s' es acabal es lemps ue abarcá massa d' una vega da y que tan 
S8 fosca, pero encara viu dins sombres bon proposit fracás per axo.) . 
sa dona v s' es mesté donarli sa 11um de 
sa veritat perque no sia víctima de to\s Ets acuerdos qu' ha prés sa Junta fins 
els vicis, de toles ses torpeses y lIeuge- avuy son els siguenls: 
reses y tenga en s' inslrucció un escut 1. Publicá una circulá manifesl de 
fMt que fassa invulnerable sa séua vir- s' objecle des Congrés. (Suposám qu' es 
tul. Ha arribat es moment de repará in- sa qu' hClll eslra9lada.) 
juslicies pasades; sóls axI podrá di s' 110- 2. Anunciá en essé s' hora s' epoca 
IDO en verilat qu' es sa séua compañera. del Congrés y ses testes públiques que 
(Tampoch está mal porlal.) s' hajan de solemnisá. (Aquestes féstes, 
S' educació de s' horno ja fa molles si fos jo les guardaría per q uant es Con-
generacions que se ve preparant, es obra grés haja prodllhit es séus primés bOns 
lenta v encara no está acabada. Sa de sa efecles.) 
duna ~ba d' essé lo mateh, fins a conse- 3. Organisá en tola España molles 
guí lo qu' ban fét els sigles amb so ser- associacions que respongan á s' idea ini-
veH de s' horno. Per lo mateix convé ciada, prescindint per complet de sa Po-
comensá presl perqu' es camí es lIarch. lítica, procurant no suscitá autagonis-
(Si en lloch de dí educaci6 digués ins- mes que pugan malquistá es Congrés 
trucció poría esse que mos enlengues- amb ses creeucies relligioses, socials, ó 
sem més. En aquest assunto nOllros el filosofiques. (Axo de prescindí Qe poULí-
nürám d' Ull punt de vista més ecsacle y ca· heu trob molt Len delerminat.) 
podriam modificá s' hermosura d' aquest 4. J uslifica qu' es Congrés ha d' essé 
pensament perq ue fós més acomodada a <'Jbra .de tOlhom, no conteslá provoca-
sa verita!.) cions, fent sempre esposici6 des fins 
Per axo volém convocá un Oongrés nobles, grans, úlils y generosos ti. qu' as-
femenil Nacional, per combatre als qui pira sa dona. (Beníssim.) . 
mos négan sa nóslra ecsistEmcia moral y 5. Associarsé toles ses señores que 
mos privan d' els elements propis de sa vnlgan prendre part a tan gloriosa em-
Societat y de.sa ~qslra capacitat per presa, per lo qual podrán dirigirse a la 
apareixe ~ins -,,' esceúari de la vida amb Presidenta Dona Magdalena lloneL de 
sos máteixos 6 aná'lo!Jos atributs que sa Rico: Costa d' Arabí 13, ó a ses Secre-
Naturalesa ha donal ¡'e· s' homo, pues no tarias Dona Francisca Vidal de Maleu y 
es püt deixá de coneixe, 'sopena de negá la Señorela Dona Isabel Vidal y Tous: 
sa evidencia, qu' un secso completa s' al- Rubí, 7. • 
t.re y que sesaplituts están distribuhides 6. Invitá a ses seüores associaues a 
de tal manera entre s' horno y sa dona, reunirse sovint;·adquirí local y practicá 
qu' ellcara qu' es corresponguen y tenga devers de beneficencia. (Aquesta henefi-
simpatía y afinidat, no se troban en ter- cenc:ia es un accesOri innecessari, pero 
mes iguals per sa ralló de que ;;on total- l' aplaudim perque pinta molt bé es cor 
ment oposades sesfuncions -<le~ séus res- de sa dona,) 
pectius secsos. (Atributs análogos, bé. 7. Clasificá'y distribuhí es trabays 
'fol axo es molt bO per tornarne parlá de propaganda, fortificá es principis que 
un allre día. Procurarém tenirhó pre- hall de presidí tota iniciativa y resol u-
senl.) ci6, ami)' sa seguretat de que s' opinió 
Ses voslres áspiracions trobarán eco pública fará justicia ti. n' els proposits de 
dins es COI' de ses nostres compañeres, ses señores que cooperin a ses gestions· 
y demanám sa sélla benevolencia y coo- de associaci6. 
peI·aci6, per pode dú el bon térme un 8. Posarse en comunicació atenta 
pensament tan moralisadó qu'ha de cam- amb tols es centros científichs, literaris, 
viá sa cara de sa dona, avuy triste, amb políticas, relligiosos, d' industria, co-
una allre alegre y risueña per pode esse. mers, agricultura, arts y ofieis, etc., etc. 
bOna mare y disputú des beneficis que li (Si no han deparlá de polílica trobám 
ha de proporcioná s' era des progrés, su raro es dirigirse. a n' es cenlros poli-
ciencia y s' amor, ele" ele. (Continúa tichs·.) 
un po eh de música celestiaL). 9. . Declará membres honoraris y de 
Es Congrés tendrá efecle en aquesta merit a ses persones qu' hajan trabayat 
Ciulut, quanl axí heu acordarán ses As- perque sa dona ocupi es rango que li 
sociacions qu' han d' aná eslablinlse en correspon en cultura y moralitat. (Es 
toles ses ca pilals' d' E;;>paila. (Ja no será molt j ust.) 
enguañy com deyan; y crech dificil es 10. Consigná sa satisfacció amb que 
calculá quanl será.) s' han rebudes ses cartes de persones 
S' Assamblea serú nacional y se con- qu'han oferit apoyo incondicional a n'es 
vidará.. ... se P()t dí a tothorn. Congrés. 
En temps oporlú s' anunciarán es lé- 11. Un vot de gracies a tots els que 
mes que s' hajin de discutí, y per milló fins ara han colaborat el sa séua reali-
• completá aquest Congrés, se publicará sació. 
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12. SoliciLá es concurs de sa prensa. 
13. Obrí una suscripci6 per pagá es 
gastos des Congrés. (Sen se doblés no 
pOden fé cuyeres.) 
14. Obrirne un' altre dins Ciutat, 
donant a n' es contribuyenls un docu-
ment qu' acredít sa séua generositat. 
(No es molt b6 aquest puhu per pescá 
molt.) 
15. Solicitá es Teatros y locals de 
Socielats per doná funcions que dugan 
doblés. 
16. Dirigirsé a ses empreses de fer-
ro-carrils, marítimes y fluvials, perque 
don in billet gratis p es comisionats de 
sa Junta. (No sé que mos farém.) 
17. Invitá personalment es literatos 
y litera tes, poetes y poetises de ses Ba-
lears a suscriure un album amb un pen-
sament que sintetis ses aspiracioDs de 
sa dona. (Ja n' hi haurá de bons.) 
18. Demaná a tots ets escriptós y 
escritores del mon dOE; etsemplás de ses 
obres que tengan fétes y parlin de s' ins-
lrucció de sa dona. 
19. Oferhí en es primé certámen que 
se fassa dins España un premi a sa me-
moria que milló demostr, sa necessitat 
que té sa dona d' ocupá es puesto que li 
correspon dins sa socielal, moral, inte-
leclual y materialment considerat. 
20. Fé coneixe es benefici qu' ha de 
dú a ses Balears sa celebració d' es Con-
grés y es prestigi que per axo merexe-
rán en es concepte nacional y estrangé. 
(En fin ~olt de fil a bo11í y pasla apare-
yada per molls aíis de xerramenta. Te-
nirn po que ses paraules no aufeguin ses 
bOnes obres. Deu no heu vulga.) 
'" 
'" *" 
Es diumenges y es diFlUS toca sa mú-
sica en es Born, y molls de dissaptes y 
diumenges també el demunt es cadafaIs 
de ses féstes de carré. També a n' es 
Parque de sa Murada la major parL des 
díes s' hi deixa sentí una orquesta de. lo 
rnill6; y ademés de toL axo, se passeljan 
p' es carrés en tant en tant músiques 
qu' acompañan es sobreposats que posen 
banderes. 
Lo qu' es enguaíiy Santa Cicilia se 
mereix una novena. 
* 
'" '" 
Si no hey ha res de riou prest rebrém 
sa visita d' un compañero nou qu' ha 
de neixe fora de Ciulat. 
Deu li d6 bOna arribada y molts añs 
de vida y humor. 
'" 
*" '" 
. Ara qu' hem sentit parlá de .cOlera, 
st:,nse motíu, volem contarvós un cuento 
que pOl se molL bé que ja l' hajau sentit 
contá alLres pichs: 
«Una vegada, heu de pensá y creuret 
qu' es colera s' en allá a una ciutat, y 
quant va essé ti. ses Porles, es punrces el 
conegueren y l' engegáren a caxes des-
lrempades, pero élls que f6rt y no 't mo-
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gués, yolía enlrarhi, los assegurá que 
no més faria den morts, y encara seria 
a persones véyes. 
-Si no més has de matá deu perso-
nes entra, pero vés alerta a matarné 
més. 
Es cap de devés dos mesos torná 50rtí 
per 5a mateixa Porla qu' havfa entrat, y 
es }Jnna:es quant el véren el volían matá, 
perque ses persones qu' havía mor tes 
eran més de cinchcentes. .' 
. --A poch, a poch, (los digué éll,) jo 
he cumplit sa méua promesaj deu per-
sones vailx matá no¡nésj totes ses al tres 
se moriren de po y de manía.» 
y partí deixant16s amb uu pam de 
boca.· 
• 
** 
Diguerem, no' fa molts de lemps, 
qu' una pobre dona que va a cercá aygo 
a sa Font de ses Torluglles era víctima 
de ses. malcriadeses d' ets aUMs, que li 
fan ses mil impertinencies a la vista des 
Municipals, sense que cap d'aquests se~ 
ñós lós aplich es correcliu qll' han me-
neslé. . . 
Que no hajam de lorná avisá un' al-
tre vegada, qu' aquesta ja's sa segona 
amonestaci6. 
• 
* * 
A ses teresetes que fan demunt sa 
Murada, devora es Parque, convendría 
que los enseñassen de parlá un poch 
milló perque n' amollan cualquna qu' es 
més llenguatge de carretés que de seño-
res Teresetes. 
COVERBO$. 
Contan qu' ets andritxOls, quant ve-
nían a Ciutat es demalins, es sOllos pe-
gaya pe sa cara, y quant s' en tornavau 
s' horabaixa també; y no trobanL remey 
'per axo, tractaren d' enviá una comissió 
él. n' es Governad6.perque los das un re-
mey, y aquest"los receptá que vengues-
sen a Ciutat s' horabaixa y s' en lornas-
sen á la vila es dema.tí. 
Ells heu aprovaren, y vejent que sa 
recepta h_avía f6t efecte, traclaren de fé 
·un obsequi al señ6 Governadt); se reuní 
s' Ajuntament, (si es que n' hi bavía) y 
un va di .. que li regalaría piñes veres,y 
ets altres figues aubacós. Després d' una 
"Viva discussió predominá es derré pen-
sament. Omplireu un sacb de figlles, el 
posaren demunt una somera, y s' bomo 
<¡ue la manava, se posá demunt es sacho 
Arribá a Ciutat, va a cas Governadó 
y les hi entrega; y aquest; quant ve1l 
aquella pasta, 101 enfadal maná que' les 
tirassen a n' es cap des pages que les hi 
havfa duyles. . 
Les bi tiraren; y s' andritxOl cameles 
amigues s' en lorná cap él la vila, y quant 
sa comissi6 l' aná a rebre abans d' enLrá 
L' IGNORANCIA. 
dins Andraitx, li demanaren qu' havia 
estat, los respongué: 
-¡Qu' ha d' bavé estaL! que si fossen 
estades pifies veres, me matavan. 
* 
* * 
Tenían rahons dos subjectes sohre 
qu' era lo que feya mes pes a sa Pobla; 
ses carabasses que s' hi cohian ó ses 
flestomies que sabían amollá es séus 
habitants. 
Quanl estavan a lo rnés acalorat de 
sa polemica, arribá un altre horno, y el 
nombraren jutge perque terciás en l' as-
suulo; y des~rés d' haverse empassolat 
mitja lliura d aygorJent, digué: 
-Rey havía un poblé molt xistós y 
devertit; y un día s' en aná a cercá un 
feix de lleña per dins una garriga. Quant 
el tengué mitx fét, ya veure un xote1, el 
mala y el posá dins es feix de mOdo que 
no '1 poguessen veure. 
Es garrigué d' aquella possessió, en-
seguida qu' afiná aquell b.omo li maná 
que se descarregás es feix, y regones-
quentló li afiná es xOt. 
-¡Ola, sen Bernal! ¡eU no's tol lleña! 
-Mirau, garrigné; jo he vengut molt 
demati, de mOdo que quant feya sa so-
rnada encara no hey veyaj y ..... mal 
me tocás cinquanta mil carreta des de ..... 
it carla pel des méu coso si heu he fét 
aposta. 
-Ja te conech, (digué es Majoral;) y 
mal me toch un ..... es primé que fará, 
(si no está prom es) si no sou s' horno 
més polissa des pobl~. 
Quant aquella altres dos Renliren 
aqueli reclám, digueren el una veujque 
totes ses carabasses desa Pobla, no 
feyan es pes de tants de llamps. 
ORIDA. 
Tenda d' arUcIes d' cscritori y dibnix 
D' ELS 
HEREUS DE DON GABRIEL ROTGER, 
CADENA DE CORT, 11, PAurA. 
En TINTÉS; 'AllENÉS y ESCIIIVA!fÍES 
se trobrl1'án ses classes si[Juenls: 
TINTÉS de ,'idre,' crestay., porcelana, fusta', 
lIauna. niquel, cte., etc., n' hi ha hons pel' 
oficines yescritoris particulás; altrcs' apropiats 
pCl' seiíoretcs; y altr·cs Mns pel' aná de vialgc. 
. AnENlts de "idt·o, crcstay, porcelana " fusta y 
metal; alguns d' ells forman joch amb un tinté. 
ESCRIVANÍES o si:i tinté y al'cné amb una pessa, 
n' hi ha de fusta, !launa, férro, crestay y bronso; 
cconomiques y de lujo; 3mb ses dencres n: hi 
ha de molt capritxoses representant cavalls¡ ni-
nds y allres alegol'ies. Se conta amb un surlit 
de més de trenta dibuixos. 
Pr';us ecollomic!¡s. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PÁSSA.T. 
GEROGLlPICU.-Trcs pich8 cinch qttin/lc 11 tr~s 
d"lJItyt. 
SE)18LANSES.-l. En que té Jcsuset. 
2. En qlt' escampan murta. 
3. En que cuse/!. 
• 4. El! 9uIJ planaJal!. 
XAltADA ..... • -O-ca·n·na. 
PREGUNTES ... -l. Qu,": son di"lsilJlcs per.1 11 per l. 
St abans 110 lteu eran Ja . 
2. Que aunumtal1t ó dismin.uint 
ulla ItI!itat son dioisibles par 
él!. 
3. Que rJisminuU.~ dc s' U/lita! 150/1. 
• m/Íltiplos de 8. 
CA VILACIO ... • -A mer. 
FUGA .......... - .... lmol' de genre bU!lada S{'I!.~()c;:1!-
dra. 
ENOEVINAYA.-S' ente/limcTlt. 
GEROGLIFICH. 
NA i-1-+' e + Q • A t : DO 
ECSIlMÉ. 
SEMBLANSES. 
1. ¿,En que s' assemblan es m!'!als 11 ses lIetrcs? 
2. ¿,Y ses Iglesics 11 n' es lIi!l3tgns'! 
3. ¿Y es lIinatges a un tallé de fustés? 
4. ¿Y et:; ofieis 11 n' es lIinatgrs? 
11.. F. 
XARADA. 
!\la primera es nom de pei x. 
Que se menja dills s' rstiu; 
Se,gona sempre la diu 
Un animal montañés; 
Es méu tol tothOm coneix: 
Puis qu' es un sC'ñ6 molt noble 
y li escomet tot es poble 
Taat si es soñ6 com pages. 
TINIlT. 
PREGUNTES. 
1. ¿Qni es qu' ha ocupat es puesto mtls elevat ~ 
l\fallorca desde sa conquista a n' es nostros 
díes? 
2. ¿Qui es aquell que pogué doná una cosa que 
no tenía? 
:'j. ¿Qui es aquel¡"que va ncixe ántcs qu' es sé'l 
pare? 
MESTltE GRINOS. 
CAVILACIÓ. 
VORA CEL 
Compóndre amb aquestes lletros un l1inatA'c. 
EN PSRE. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,o,a ',UO .0 ,alfa .en .0 • on 
ENDEVINAYA. 
Embuy;¡t poques vegadcs 
Estichj casi sempl'e elá; 
Som més estens que la terra 
Que s' atmósfera V la má. 
UN BUÑÓL FRANCÉS. 
I Ses soluciollS dissapte que "é se 80'"' rlía.'.} 
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